Sansui to fūkei no aida: Kankoku kaikou kaikaki no kenbunroku ni okeru ma bunkateki jiko hyōshō by 黄  鎬徳
山水と風景のあいだ―韓国開港開化期の見聞録にお
ける間文化的自己表象―
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2 金仁謙、『日東壮遊歌』、高島淑郎 訳注、平凡社、1999、254頁。原文はハングルで書か
れた紀行歌辞。 





























































































                                                          
10 「提示」の概念についてはJean-Luc Nancy, A Finite Thinking, tran. Jeffery Libbrett, 












































































































































































































































































































































                                                          
30 前掲書、64頁。 
31 前掲書、238～239頁。人以一物 一器之下  無不如所欲焉 余噫曰 技之此乎 一火輪  
以天下之能事畢矣 技之此乎 子之所不語也  吾不欲觀之矣  曩之阻余遊者是  勸余遊者不是  

































                                                                                                                                               
學之可也 況觀之乎 則余之遊 其是與 余惟曰 彼之勸我遊 固不反道 而我之遊  




34 Paul Virilio, Vitesse et Politique, Calilée, 1977、ポール・ヴィリリオ『速度と政治』イ
ジェウォン訳、グリーンビー、120頁。 
35「第本國 尙如中朝三十年以前 士大夫 未悉外國事情 辨此極不易 是爲憂憫」金弘集「大清欽使筆談」





















































































































                                                          















































































                                                          





























































































































                                                          



















































































                                                          
65 Susanne Seymour, “Historical Geographies of Landscape”, Brain Graham and Catherine 
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